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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester I
Sidang Akademik 1995/96
Oktober/November 1995
E:AA 461/3 . REKA IJE:NJrUK KEJURUTERAAN II
Masa : [3 jam]
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LmL~ (5) muka surat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi ElSAM (6) soalan. Jawab EMlA.I (4) soalan sahaja. Markah
haJ1Y~L akan dikira bagi EMlAI (4) awapan lERTAMA yang dimasukkan di dalam buku
mengikut arahan dan bukannya EMf~U (4) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mernpunyai markah yang sa rna.
4. Semua jawapan ~I:E~SIILAH dimulakan pada muka surat yang barn.
5. Semua soalan ~ffiSTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawal di l.uar kulit buku jawapan anda.
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1. Rajah 1 menunjukkan pandangan pelan dan sisi sebuah tangga konkrit tetulang yang
mengelilingi sebuah lubang/ruang lif Pada setiap aras lantai terdapat sebatang rasuk dan
pelantar utama dan di antara dua aras lantai yang berturutan terdapat dua pelantar kecil yang
ditopang olehdua keping dinding bersuduttepat antara sam sarnalain.
Keadaan dedahan bolehlah dianggap sebagai "ringan" dan halangan api selama 1 jam adalab
diperlukan.
Menggunakan data yang diberikan di bawah, reka bentuk semua tetulang yang diperlukan
dalam semua Iarian tangga tersebut fCI3I1 tunjukkan cadangan susunannya itu dalam lakaran-
lakaran yangkemas.
Data:
•
•
•
Behan hidup
Beban mati dati lapisan
kemasan dan lam-lain
(tidaktermasuk berat sendiri)
Kekuatan ciri konkrit
Kekuatan ciri tetulang
::= 5.0 kN/m2.
;: 1.0 kN/m2.
;=: 25 N/mm2.
:=: 250 N/mm2.
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Semua ukuran dalam rom.
Rajah I
(25 markah)
.. .3/-
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2. Anggarkan pesongan jangka pendek untuk rasuk terletakmudahyang ditunjukkan di Rajah 2.
By!U anggapan 3J~gregat biasa sabaja j;!igunakan dansanggaan (props) dipindahkan pada hari
ke2S.
Rentang
Gredkonkrit
Modulus keanjalan ketika
Tetulang : f,f
Bebanan : .mati (tetap)
hidup (perpindahan)
T
= 12m
=30
= 26 kN/mm.?
= 460N/mm2
= 15kN/m u..d.l.
=8 kN/m u.d.l.
600
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------- 5 batang 25 rom bar
Rajah 2
(25 markah)
3. Periksa keterbalikan (overturning) dan kegelinciran (sliding) satu dinding tembok penahan
julur yang menahan tebing tanah setinggi 4.5 m. Permukaan atas tanah adalah ufuk di
belakang tempat cadangan ·pembinaun ternbok dan menanggung beban surcaj sebesar 15
kN/rn2 dan sudut geseran dalam et> = 33°. Angkatap geseran antara konkrit dan tanah J.1 = O.5~
angkatap geseran antara lapisan tanah ~l. =0.7, tegasan galas izin = 150 kN/m2~ feu = 30
N/nun2 dan fy = 410 N/nun2. Tanah tersebut merupakan pasir sederhana padat bersaliran
baik dengan ketumpatan 19 kN/m3.
. (25 markah)
4. (a) Bincangkankebaikan/kelebihan kcnkrit prategasan dibanding dengankonkrit bertetu1ang.
Daya prategasan daripada kelu li boleh wujud sebelum atau selepas konkrit mengeras.
Bincangkan kaedah prategangan di atas dan beri komen anda dari segi kebaikan dan
keburukan hasil daripada kedua-dua kaedah prategangan tersebut.
(10 markah)
...4/-
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4. (b) Gambar rajah 3: menunjukkan, sebt.ah rasuk prategasan dengan keratan rentas segiempat,
bertopang mudahdirentang sepanjang L m.
DJika daya prategangan P dikenakan pada kesipian e :: "6 dari sentroid keratan rasuk,
tunjukkan bahawa beban teragih seragarn co semasa gagal adalah dua kali ganda daripada
bebanyang bolehditanggung jika P disentroid.
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5. Sebuah rasuk prategasan bertopang midah direntang 15 111,membawa beban mati sebesar 5
kN/m dan. beban hidup 20 kN/m.
Rasuk dikenakan daya prategangan sebesar 1500 kN melalui satu kabel parabola seperti yang
ditunjukkan dalam gambar rajah.
Kira taburan tegasanyang wujud di pertengahandan disuku rentang.
JOOL kabel diletak lurus dengan kesipian el ::;: 350 mm, kira taburan tegasan dihujung rasuk dan
juga di suku rentang. Beri komen anda tentang perubahantegasan.
Gambar rajah 4(a)
...5/-
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f =40N/mm2cu
A = 220 x loJ rrim2
I == 200 x 103 mnr'
Pada keadaan pindah
~ == 2.10 N/nun2
fet = 17.5 N/mm2
Pada keadaankhidrnat
fili = 2.30 N/mm2
feb = 13.2 N/mm2
(25 markah)
6. Sebuah rasuk prategasan dengan keratan rentas segiempat bertopang mudah di atas rentang
30In. Rasuk menanggung beban mati sebesar 10 llu'l/m dan beban hidup 15 kN/m.
Jika gred konkrit C40 dan kekuatan lconkr it semasa pindah ialah 30 N/mm2, tentukan saiz
minimum rasuk yang diperlukan dan seterusnya dengan memilih saru saiz yang sesuai, kira
daya prategangan dan kesipian t: kabel prategangan dengan menganggap kabel akan diletak
parabola,
Ambit kehilangan daya dalarn prategangan sebesar 15%dan berat konkrit 24 kN/m3.
Tegasan dibenar:
Pada keadaan pindah ftt = 2.0 NIt:r;m2,
fet = 15.0 N/nurt2 ,
Pada keadaan khidmat ft.b .= 2.5 N/mm2.,
~::b =13.0 N/nm12.
(25 markah)
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